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The Shepherd School of Music 
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PROGRAM 
Quintet in B-flat Major, 
Op. 56No.1 
I Allegretto 
II Andante con moto 
IV. Allegro 
Kayla Burggraf flute 
Michelle Pan, oboe 
Nico Chana, clarinet 
Tommy Morrison, bassoon 
John Turman, horn 
Trio for Clarinet, Cello and Piano 
in A Minor, Op. 114 
I Allegro 
Nico Chana, clarinet 
Benjamin Stoehr, cello 
Daphne Honma, piano 
Franz Danzi 
(1763-1826) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Suite for Solo Cello No. 3, 
BWV 1009 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
V Bourree I and II 
Rosie Salvucci, double bass 
Sonata in F Minor for Viola and Piano, 
Op.120No.1 
I Allegro appassionato 
Jill Valentine, viola 
Erik Lawrence, piano 
Johannes Brahms 
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"Psy per contrabasso solo" (1989) Luciano Berio 
(1925-2003) 
Renaud Boucher-Browning, double bass 
Concerto for Oboe in D Minor 
II Adagio 
Alessandro Marcello 
(1669-1747) 
Michelle Pan, oboe 
Rebecca Nelson, violin 
Sarah Arnold, violin 
Rachel Kufchak, viola 
Colman Itzkoff, cello 
Rosie Salvucci, double bass 
Concerto for Cello in A Minor, Robert Schumann 
Op. 129 (1810-1856) 
I Nicht zu Schnell 
Nina DeCesare, double bass 
Charles Tauber, piano 
